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MILIVOJ SIRONIC 
VELJKO GORTAN (1907-1985) 
Rodio se 4. svibnja 1907. u Preku kod Zadra, a umro je 
1~85. u Zagrebu. Osnovnu skolu i nize razrede klasicne gimnazije 
polazio je u Zadru, a cetiri visa razreda u Splitu, gdje je na 
Klasicnoj gimnaziji godine 1925. polozio ispit zrelosti. Od sko1­
ske godine 1925/26. do 1928/29. studirao je klasicnu fi101ogiju 
na Filozofskom faku1tetu u Zagrebu. Od 1931. do 1934. bio je pro­
fesor k~asicnih jezika na K1asicnoj gimnaz~J~ u Sp1itu. Kao sti­
pendist francuske vlade proveo je skol.god. 1932/33. na Faculte 
des Lettres u Besan~onu. Tu je radio kod poznatog 1atinista prof. 
F.Gaffiota •. Od godine 1934. do 1945. bio je profesor latinskog i 
grckog jezika na Prvoj klasi~noj gimnaziji u Zagrebu. Doktorat 
iz klasicne filologije postigao je godine 1936. na Sveucilist.u u 
Zagrebu. Od godine 1936, uz redovnu duznost na gimnaziji, bio ie 
honorarni nastavnik za latinski jezik na Filozofskom fakultetu u 
zagrebu. 
Nakon oslobodenja imenovan je godine 1945. za asistenta 
u Klasicnom seminaru, a potkraj iste godine za docenta na katedri 
za latinski jezik i rimsku knjizevnost na Filozofskom fakultetu 
u Zagrebu. Na istoj katedri imenovan je godine 1952. za izvanred­
nog, a godine 1958. za redovnog profesora. Od godine 1960. do 
1962. bio je dekan Filozofskog fakulteta. Ne same kao dekan nego 
i prije i nakon toga sve do umirovljenja godine 1977. profesor 
Gortan je i kao clan Savjeta Sveucilista dao dragocjen prilog 
organizaciji znanstvenog rada i studija na Filozofskom fakultetu 
i na Sveucilistu u Zagrebu. Izvanredno je koristan bio njegov 
rad u Savjetu Nacionalne i sveucilisne biblioteke, Arhivskom sa­
vjetu Hrvatske, Strucnom savjetu Gliptoteke JAZU. 
Na Skupstini Jugoslavenske akademije znanosti i umjet­
nosti u Zagrebu godine 1959. profesor Gortan izabran je za do­
pisnog, a 1965. za redovnoga clana. Od 1961. do smrti bio je clan 
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Predsjednistva JAZU. Gd 1972. do 1978. bio je njezin potpredsjed­
nik. Od mnogih funkeija treba istaci one u kojima je akademik 
Gortan plodonosno suradivao kao clan triju meduakademijskih odbo­
ra: Rjecnik srednjovjekovnog latiniteta Jugoslavije, Rj ecnik no­
vovJekovnog latiniteta Jugoslavije i Repertorij srednjovjekovnih 
povijesnih izvora. I nadalje, bio je clan Savjeta Instituta za 
jezik. predstojnik Arhiva JAZU, clan Savjeta Historijskog insti­
tuta JAZU, predsjednik Strucnog savjeta Kabineta grafike JAZU. 
Kao ugledan znanstveni radnik akademik Gortan dugi ni z 
godina bio je djelatnik u vaznim urednickim poslovima i u mnogim 
domacim i inozemnim drustvima: urednik casopisa Ziva Antika za SR 
Hrvatsku (Skopje), clan uze redakeije "Rjecnika srednjovjekovnog 
1atiniteta Jugoslavije", urednik zbirke "Grcki i rimski klasiei" 
Nakladnog zavoda Matiee hrvatske, urednik zbirke "Hrvatski lati­
nisti" u JAZU, urednik struke "Klasika" u Eneiklopediji Jugosla­
venskog 1eksikografskog zavoda i jedan od urednika casopisa "Hwna­
nistiea Lovaniensia (Leuven, Belgija). 
Zapazen je i rad akademika Veljka Gortana u nasim i me­
~unarodnim znanstvenim drustvima: Hrvatsko filolosko drustvo (Za­
greb), Hrvatsko drustvo klasicnih filologa (Zagreb), Matiea srp­
ska (N:Jvi Sad), Soeiete de linguistique (Pariz), Soeiete europeen­
ne de eulture ('k.neeija), Medlinarodna akademija za i3irenje latin­
skoq jezika (Rim), predstavnik Jugoslavije u komi tetu "Eirene " za 
unapredivanje antickih studija u soeijalistickim zemljama (Prag). 
Kao predsjednik Organizaeionog komiteta organizirao je vrlo uspje­
sno XIII. medunarodni kongres "Eirene" u Dubrovniku od 7-l2.X. 
1974. 
Akademik Gortan sudjelovao je zapazenim referatima na 
brojnim kongresima i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 
Medunarodni simpozij 0 redigiranju naeionalnih rjecnika srednjo­
vjekovnog latiniteta 1963. u Zagrebu; Doprinos Slavonije hrvat- · 
skoj knjiZevnosti 1966. u Vinkoveima; Znanstveni skup 0 300-godis­
nj iei djela Ivana Lucica "De regno Da Imatiae et Croatiae" 1966. u 
Trogiru; Znanstveni skup 0 Marku Antoniju de Dominisu 1967. u 
Splitu; Simpozij 0 "Juditi" Marka Marulica 1971. u Splitu; XIII 
medunarodni kongres "Eirene" 1974. u Dubrovniku; Dani hvarskog 
kazalista 1977. u Hvaru; X. medunarodni kongres Eirene 1967. u 
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GÖrlitzu (DDR); I. medunarodni kongres za novolatinske studije 
1971. u Leuvenu (Belgija); Medunarodni kolokvij 0 Pannoniusu 
1972. u Pecuhu; XII kongres "Eirene" 1973. u Clujui Medunarodna 
konferencija 0 latinskoj srednjovjekovnoj leksikografiji 1973. u 
Krakovu. 
Za svoj bogat i plodan rad akademik Gortan dobio je vise 
nagrada i priznanja: 1972. nagradu "Boiidar Ad!ija" zajedno s V. 
Vratovicem za djelo Hrvatski latinisti 1-11, 1975. Republicku na­
gradu za iivotno djelo, 1965. Orden rada sa zlatnim vijencem,1978. 
Orden rada s crvenom zastavom. 
Veljko Gortan objavio je preko 150 znanstvenih i struc­
nih radova, a povrh toga napisao je mnogo recenzija i prikaza. 
Njegov znanstveni rad ostvaruje se na dva podrucja: rimskoj knji­
ievnosti i hrvatskom latinizmu, kojemu je posvetio najveci dio 
svojih istraiivanja. Nastavljajuci tradiciju F.Maixnera, M.8repe­
la i D.Körblera, akademik Gortan je novim istra!ivackim metodama 
postigao izvanredne rezultate u proucavanju hrvatskog latinizma. 
Posebnu painju posvetio je u svojim raspravama latinistima 8i!go­
ric u, Marulicu, Durdevicu, Dominisu i Fericu. S ovim raspravama u 
najuzo) je vezi njegov plodan rad na kritickom izdavanju hrvat­
skih latinista. Na tom je podrucju Veljko Gortan najveci autoritet 
ne samo u nasoj zemlji nego i u svijetu. Tu posebno treba istaci 
cetiri kriticka izdanja: Durdevic, 8iigoric, Hrvatski latinisti 
1-11 i ~ßrulic, kojim se bavio vise od dvadeset godina. Krunu to­
ga rada predstavlja 111. izdanje latinskog teksta Davidijade (Za­
greb 1974). Tu je do punog izrazaja doslo Gortanovo izvanredno 
znanje latinskog jezika i metrike. U vezi s Davidijadom pisao je 
o kritici teksta, 0 nedostacima Maruliceve latinske prozodije i 
o upotrebi mitoloskog aparata u tom krscanskom spjevu. U raspravi 
"0 Elektri Dominka Zlatarica" na temelju usporedbe sa Sofoklovim 
tekstom utvrdio je principe i nacin prevodenja grckih stihova tog 
naseg humanista, koji je prevodio izravno iz grckog originala. 
Sinteza tridesetgodisnjeg Gortanovog filoloskog (knji!ev­
nog i lingvistickog) rada na proucavanju hrvatskog latinizma sadr­
zana je u ova tri djela: Hrvatski latinisti, kriticko izdanje Ma­
ruliceve Davidijade i Lexicon Latinitatis medii aevi Iugoslaviae 
(vol.I Zagreb 1973. i vol. 11 Zagreb 1978). 
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Osobite zasluge stekao je akademik Gortan i za unaprede­
nje i u6enje latinskog jezika u naioj zemlji. U suradnji s profe­
sorima O.Gorskim i P.PauSem sastavio je 6etiri udzbenika latin­
skog jezika. Neki Su dozivjeli vise od dvadeset izdanja i prevede­
ni su i na makedonski jezik. S~ te udzbenike odlikuje postupno i 
jasno izlaganje jezi6ne grade, a posebno se isti6e kristalnom jas­
noeom izlaganja Latinska gramatika, koja u svakom pogledu spada u 
klasicnu gramati6ku literaturu. Svojim prilozima Gortan je sudje­
lovao i u 6asopisima: Ziva antika, Historijski zbornik, Jezik i 
Filologija. 
I prevodila6ki rad Gortanov je izvanredno bogat i razno­
vrstan. Prevodio je s latinskog i grckog jezika. Uz tekstove iz 
hrvatskog latinizma posebno isti6emo filozofske tekstove Descar­
tesa, Abelarda, Grotiusa, Boskoviea. Vjeran, jasan, 6itak i lije­
pim jezikom napisan je Gortanov prijevod vrlo opseznih Kr6eliee­
vih Annua. Kako Kr6elie gdjekad pise nejasnom latinstinom i kako 
je prije prevodenja trebalo rijesiti tesko pitanje terminologi­
je ondasnjih politi6kih 6asti i polozaja, Gortanovo nastojanje 
oko "Annua" nije bilD obi6no prevodenje, nego je bilD potrebno 
mnogo drugih predradova i kritike teksta. 
Prijevodi s gr6koga jezika su filozofski tekstovi. Uz 
mnoge ulomke iz Aristotela, Plotina i druge, posebno treba istaci 
izvanredne Gortanove prijevode Platonovih filozofskih djela: Sed­
mo pismo, Drzavnik, Zakoni (najopseznije Platonovo djelo), Fileb 
(ili 0 nasladi, eti6ki dijalog). Iz kapitalnog djela predsokra­
tovske filozofije: H.Diels, Predsokratovci II - fragmenti - pre­
veo je. fragmente Leukipa i Demokrita.(str. 71-186). Sve Gortanove 
prijevode odlikuje postovanje izvornog teksta, t06nost i kristal­
na jasnoea stila i jezika. 
Napose treba reei da je akademik Veljko Gortan bio kao 
sveu6ilisni nastavnik izvrstan predava6 i pedagog, pravi uCitelj 
svojih studenata, koje je u6io samostalnosti u razmisljanju, slo­
bodnoj i argumentiranoj raspravi; postenju i temeljitosti u radu. 
Bio je velik i temeljit znanstveni radnik i humanist sirokih po­
gleda. 
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Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti i osobito 
klasicna filologija u Hrvatskoj i Jugoslaviji izgubile su u Velj­
ku Gortanu izuzetnu lienost, koja je bila i ostat ce uzorom budu­
cim generacijama klasicnih filologa. 
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